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Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah 
beragama Islam. Dengan penduduk masyarakat yang mayoritas beragama islam, 
kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan setiap konsumen yang ada di 
Indonesia, khususnya konsumen muslim. Sertifikasi halal dan labelisasi halal 
menjadi hal yang sangat penting di tengah beredarnya makanan atau minuman 
yang dicampur dengan barang-barang haram. Dengan disahkannya undang-
undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberikan angin 
segar bagi para konsumen di Indonesia khususnya konsumen muslim. Persaingan 
rumah makan cepat saji semakin ketat, karena semakin banyak rumah makan 
cepat saji yang berdiri kokoh. Namun sebagai konsumen muslim, mereka butuh 
kepastian atas kehalalan produk yang dikonsumsinya. Kepastian kehalalan ini 
dituangkan dalam bentuk sertifikat halal.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab: Bagaimana implementasi 
sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana 
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan? Bagaimana hambatan dalam 
implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa 
Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan? Bagaimana eksistensi 
Rumah Makan yang tidak bersertifikasi halal di Kawasan Wisata Desa Cisantana 
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang nomor 33 
tahun 2014?. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diambil 
dalam penelitan ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
Adapun hasil penelitian ini: Implementasi atau pelaksanaan sertifikasi  halal 
pada rumah makan di kawasan wisata desa Cisantana sudah terlaksana meskipun 
masih ada produsen yang belum melaksanakannya. Faktor penghambat 
implementasi sertifikasi halal pada rumah makan di kawasan wisata desa 
Cisantana adalah: belum adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal, 
belum berlaku efektifnya undang undang tentang jaminan produk halal, 
kurangnya informasi/pengetahuan tentang sertifikasi halal dan kurangnya 
kesadaran hukum konsumen dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikat 
halal. Eksistensi rumah makan yang tidak bersertifikat halal yaitu: belum 
memberikan kepastian hukum kehalalan dan kenyamanan terhadap produk yang 
dijual bagi para konsumen dan menurunkan kualitas khususnya pada segi daya 
saing bisnis, citra nama baik bagi rumah tersebut. 
 








Ibnu Aqil. NIM: 1608202105, "IMPLEMENTATION OF HALAL 
CERTIFICATION IN A DINING HOUSE IN THE TOURISM AREA OF 
CISANTANA VILLAGE, CIGUGUR DISTRICT, KUNINGAN DISTRICT, 
ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
NUMBER 33 OF 2014", 2020. 
 Indonesia is a country where the majority of the people are Muslim. 
With the majority of the population being Muslim, the halalness of a product is a 
necessity for every consumer in Indonesia, especially Muslim consumers. Halal 
certification and halal labeling are very important in the midst of the circulation of 
food or drinks mixed with haram goods. With the passing of law number 33 of 
2014 concerning the guarantee of halal products, it provides fresh air for 
consumers in Indonesia, especially Muslim consumers. Competition for fast food 
restaurants is getting tighter, because more and more fast food restaurants are 
standing firm. However, as Muslim consumers, they need certainty about the 
halalness of the products they consume. This halal assurance is stated in the form 
of a halal certificate. 
 This study aims to answer: How is the implementation of halal 
certification at Restaurants in the Tourism Area of Cisantana Village, Cigugur 
District, Kuningan Regency? What are the obstacles in implementing halal 
certification at Restaurants in the Tourism Area of Cisantana Village, Cigugur 
District, Kuningan Regency? How is the existence of a restaurant that is not 
certified halal in the Tourism Area of Cisantana Village, Cigugur District, 
Kuningan Regency according to Law number 33 of 2014? 
 This study used qualitative research methods. The data taken in this 
research are observation, interviews, and literature study. 
 The results of this study: The implementation or implementation of halal 
certification at restaurants in the tourist area of Cisantana village has been carried 
out even though there are still producers who have not implemented it. The 
inhibiting factors for the implementation of halal certification at restaurants in the 
tourist area of Cisantana village are: the absence of regulations governing halal 
certification, the ineffectiveness of the law on halal product assurance, lack of 
information / knowledge about halal certification and lack of legal awareness of 
consumers and food producers for get a halal certificate. The existence of 
restaurants that are not halal-certified, namely: they have not provided legal 
certainty of halalness and comfort for products sold to consumers and have 
reduced quality, especially in terms of business competitiveness, a good image for 
the house 
 









، "تنفيذ شهادة احلالل يف بيت العشاء يف املنطقة السياحية بقرية  NIM: 1608202105ابن عقيل. 
" ، 4102لعام  33سيسنتاان ، منطقة سيغور ، مقاطعة كونينجان ، وفًقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم 
4141. 
سكاف مسلمني ، فإف حاللة املنتج أمر إندونيسيا بلد غالبية سكانو مسلموف. نظرًا لكوف غالبية ال 
ضروري لكل مستهلك يف إندونيسيا ، وخاصة املستهلكني املسلمني. تعترب شهادة احلالؿ ووسم احلالؿ مهمني 
 2014لعاـ  33للغاية يف خضم تداوؿ األطعمة أو املشروابت املمزوجة ابلسلع احملرمة. مع إقرار القانوف رقم 
، فإنو يوفر اهلواء النقي للمستهلكني يف إندونيسيا ، وخاصة املستهلكني املسلمني.  بشأف ضماف املنتجات احلالؿ
املنافسة على مطاعم الوجبات السريعة تزداد حدة ، ألف املزيد واملزيد من مطاعم الوجبات السريعة تقف بقوة. ومع 
 ستهلكوهنا. ذلك ، كمستهلكني مسلمني ، فهم حباجة إىل اليقني بشأف حالوة املنتجات اليت ي
يتم ذكر ىذا التأكيد احلالؿ يف شكل شهادة حالؿ. هتدؼ ىذه الدراسة إىل اإلجابة: كيف يتم  
تطبيق شهادة احلالؿ يف املطاعم يف منطقة السياحة يف قرية سيسانتاان ، مقاطعة سيغوغور ، رجينسي كونينجاف؟ 
منطقة السياحة بقرية سيسانتاان ، مقاطعة ما ىي العقبات اليت تعرتض تطبيق شهادة احلالؿ يف املطاعم يف 
سيغوغور ، رجينسي كونينغاف؟ كيف يكوف وجود مطعم غري معتمد حالؿ يف منطقة السياحة بقرية سيسانتاان ، 
؟ استخدمت ىذه الدراسة طرؽ البحث 2014لعاـ  33مقاطعة سيغوغور ، كونينجاف رجينسي وفًقا للقانوف رقم 
 النوعي. 
ة يف ىذا البحث ىي املالحظة واملقابالت ودراسة األدب. نتائج ىذه الدراسة: مت البياانت املأخوذ 
تنفيذ أو تنفيذ شهادة احلالؿ يف املطاعم يف املنطقة السياحية بقرية سيسانتاان على الرغم من وجود منتجني مل 
 يطبقوىا. 
قرية سيسانتاان ىي: غياب العوامل املثبطة لتنفيذ شهادة احلالؿ يف املطاعم يف املنطقة السياحية ب 
اللوائح اليت حتكم إصدار شهادات احلالؿ ، وعدـ فعالية القانوف فيما يتعلق بضماف املنتج احلالؿ ، ونقص 
املعلومات / املعرفة حوؿ إصدار شهادات احلالؿ ونقص الوعي القانوين للمستهلكني ومنتجي األغذية ابلنسبة 
غري حاصلة على شهادة احلالؿ ، وىي: أهنا مل توفر اليقني القانوين احلصوؿ على شهادة احلالؿ. وجود مطاعم 
من احلالؿ والراحة للمنتجات املباعة للمستهلكني وقللت من جودهتا ، خاصة من حيث القدرة التنافسية 
 لألعماؿ ، وىي صورة جيدة للمنزؿ.
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Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 ARAB  LATIN 
    
Kons. Nama Kons. Nama 
    
 Alif  Tidak dilambangkan ا
    
 Ba b Be ب
    
 Ta t Te ت
    
ׁ   Tsa ث s Es (dengan titik di atas) 
    
 Jim j Je ج
    
  Cha ح
Ha (dengan titik di 
bawah) 
    
 Kha kh Ka dan ha خ
    
 Dal d De د
    
 Dzal dh De dan ha ذ




 Ra r Er ر
    
 Za z Zet ز
    
 Sin s Es س
    
 Syin sh Es dan ha ش
    
  Shad ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
    
  Dlat ض
De (dengan titik di 
bawah) 
    
  Tha ط
Te (dengan titik di 
bawah) 
    
  Dha ظ
Zet (dengan titik di 
bawah) 
    
 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع
    
 Ghain gh Ge dan ha غ
    
 ؼ
 Fa f Ef 




 Qaf q Qi ؽ
    
 Kaf k Ka ؾ
    
 Lam l El ؿ
    
 Mim m Em ـ
    
 Nun n En ف
    
 Wawu w We و
    
 Ha h Ha ػو
    
 Hamzah ‟ Apostrof ء
    
 Ya y Ye ي
    
 
1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (  ,dilambangkan dengan gabungan huruf aw (اَوْ 
misalnya: al-yawm. 





2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya: ( ْ الفَاتَِحة = al-
fatihah), (  ْم  .(qimah = قِي َمة ْ ) ,(al-„ulum = الع ل و 
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau 
tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: (  (َحدْ 
haaddun, ( ) ,saaddun (َسدْ   .thayyibun (َطي ِبْ 
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif 
lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, 
terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (  ْالبَي ت 
= al-bayt), (  ْالسََّماء = as-sama‟) 
5. Ta marbutha mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan Ta marbutha yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, 
misalnya:  ْال يَةْ  ؤ  ِهََللِْر   (ru‟yatul hilal) 
6. Tanda apostrof („)  sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: ْ يَة ؤ   ف قََهاءْ  ru‟yah) dan) ر 
(fuqaha‟). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
